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 Adjunto le remito la Memoria de Resultados del proyecto “Material para el estudio 
de la desviación de electrones en campos eléctricos y magnéticos”, desarrollado durante los años 
2009/10. Le ruego, asimismo, que proceda a la expedición y envío de los certificados de 
participación a los interesados. 
 
 Aprovecho la ocasión para saludarle atentamente, 
 





Mª Susana Pérez Santos 











































Como  se  ha  indicado  en  la Memoria  presentada  a  esta  convocatoria  de  Innovación 
Docente en el transcurso de la elaboración del Plan de Estudios del Grado en Física se 
ha  constatado  la  'desatención'  generalizada  que  existe  en  la  docencia  universitaria 
española  con  respecto  a  las  enseñanzas  prácticas.  Este  hecho  se  manifiesta 
especialmente  en  la  dificultad  existente  para  obtener  financiación  para  nuestros 
laboratorios.  
Con  el  objeto  de  mejorar  la  formación  práctica,  esencial  en  una  titulación  que 
pertenece a la Rama de Conocimiento de "Ciencias", en el Plan de Estudios del Grado 
en Física se ha incluido una asignatura de Laboratorio de Física en el primer curso que 































  A  la  hora  de  afrontar  el  cambio  que  supone  la  implantación  de  los  nuevos 
grados adaptados al EEES, y con el objeto de formar a  individuos con mejores niveles 
de  capacitación  y  especialización  en  diferentes  áreas  de  conocimiento  dentro  de  la 
Física,  la mejora de  la docencia experimental se perfila como una de  las claves de  la 













Además  se  ha  conseguido  fomentar  el  trabajo  autónomo  del  estudiante  bien  de 
manera individual o en grupos muy reducidos (con respecto a un trabajo muy dirigido 
por el profesor), tal y como se propone en  la Memoria del Grado en Física elaborada 
según  las directrices marcadas para  la adquisición de competencias y  la obtención de 
resultados  de  aprendizaje  en  Títulos  adaptados  al  Espacio  Europeo  de  Educación 
















































































Como  se  concedió  una  dotación  económica  (2087.62€)  inferior  a  la  solicitada  en  la 
Memoria  para  la  obtención  de  este material,  la  parte  que  faltaba  (165.10€)  se  ha 
sufragado con  los presupuestos propios del Área de Electrónica del Departamento de 
Física Aplicada de la USAL. 
